















































































































































































限目(10: 35~ 12 : 05)講義終了時
対象授業:発達教育学部教青学科体育科教育
内容論 f表現運動J90分×全4持関



















































































































































































































































































































































































































































































• JI口千代 (1985，1) ，舞踊学研究が教える現場







































14(2) : 91 -101 












ツ教育学研究 1出): pp. 47-54 
• 7](谷光 (1975，10) iダンス指導のハンドブックj
大諺館書産
































|f I I I 
iI I I I 2.膏楽のリズム1ζ乗って踊った.
|I I I I 
|I I I I 
|I I I I 
lI I I I 








































)学籍番号( )氏名{ 1 L_l_ _J I 
1 L_.J I I 
1 L_L _L.. I 











串本側窓可:'1士、 fダンスJを文書官科学司書 IJ、・中 ω 高等学校学習指海軍耳慣による r!Jズム
ダンス(現代的な Hズムのダンス)J rフォータダンス j r濃現(創作ダンス)Jの総称
と致します. 1I I I I 
1I I I I 
15.こまかい鋤きに注禽して着陸現した.
16.見ている}..に伝わるように袋現した.
|I I I I 17. tlU容の1iU院がでるように‘…!;懸命に表現した.?〈???? ???????
l I I I I 19.恥ずかしがらずに取り組めた.な











1I I I I 20. 友濃の鴛見~参考に1IJ~~f器lI ~iまることがでをた.1.音量民のリズムに乗って踊った. ???
1 I I I I 21. :<<透から新しい鋤2きやイメージを見つけることが"C!~1:::.1I I I I 2.濃い"遮いなど、速度lこ変化をつけて踊った. ?????
22.自分から績権的に取り組めた.1I I I I 3. ~い鋤騎いなど、アクセントをつけて踊った.
lI I I I 23.色々な表現ができることが分かった.|I I I I 4.大き(-/J、さ〈など、体全体を使って踊った.
lI I I I 24.人によって感じ"}.j.考え方が遭うことが分かった.|I I I I 




1I I I __1 
8. ~車線な鋤脅にfliB~工夫した.
|I I I 































1I I L_I 
1L__j__1 1 
1L.J ._1 I 
l1 1 L I 
1LI_I I 
11 _ I I I 
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1I I I I 
1I I I I 
1 I I I I 
1I I I I 
|I I I I 
1I I I I 
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意欲的な態度 1 )楽しく受講することができた 0.840 
昨今自の課題に意欲的に取ザ組岳ましたか 0.811 
2}音楽のワズムiこ乗って跨った
2 動きの構或諸要素 4)流れがあるように撃きを工夫した 0.729 






因子番号 医子名 質問 因子得点
6)流れがあるように皇居った 0.742 
1 ヱ夫したフレーズを隣る 8)複雑な動きに作品を工夫した 0.710 
15) こまかい動きに注意して表現した 色589
21)友達から新しい裁きやイメ ジを見つけることができた 0.677 







18) 自分らしさ発惨できた 0.566 
<表4 護業21m目受講後の調査〈質問 II) より得られた，抽出国子>




1 )音楽のリズムに乗ってみんなで締った 0.683 
4)大きく・小さくなど動，体き全に体注意を使しってみんなで蹄った 0.590 
15)みんなで，こまかい て表現した 0.656 








23) 自分の意見をグん プに取り入れられた 0.558 4 24)グ1レープのみんなで意見を聞き合った 0.555 
f中潤との一体感 19)みんなで.{I中良く漏れた 0.660 5 20)みんなで，気持ちを つにして溺れた 0.600 
<表5 授業3屈目受講後の調査〈質爵1)より得られた，抽出菌子>
因子番号 医子名 質問 因子得点
14)な号きって表現した 0.760 
1 表現への没入 19)恥ずかしがらずに取り極めた 。.621
22) 自分から積極的に取り経めた 0.597 
9)集f'llの構成で作品を工夫した 0.718 





3 3)強い・弱いなど，アクセシトをつけて濁った 0.515 
1 )音楽のリズムに乗って踊った 0.507 
f中淘との新しい裁きの発見・発展 20)友達の意見を参考に動きを発震させることができた 0.753 4 21)友達から新しい動きやイメ ジを見つけることができた 0.700 
<表6:授業3臣目受講後の譲査〈質問II) より得られた，抽出因子>
因子番号 医子名 質問 因子得点
2)遅い・速いなとう速度に変化をつけてみんなで蹴った 0.779 
3)強い・弱いなど，アクセントをつけてみんなで腕った 。五71
1 軍事きの構成務要素への意識 4)大きく・小さくなど，体全体を使ってみんなで蹄った 0.655 
1 )音楽のリズムに乗ってみんなで綴った 0.652 
19)みんなで伶良く隠れた 0.802 




3 作品の工夫 12)みんなで，表現のァ ?を工夫して考えた 0.576 
幻みんなで集団の構成をヱ夫した 0.563 
号)流れがあるようにみんなで踊った 0.752 
4 動きの遠緩感 5)広く・狭〈など，みんなで場所を広〈使った 0.573 
<表7 :授業 41m目受講後の欝査〈質関1)より得られた，抽出国子>
因子番号 陸子名 質問 因子得点
19)恥ずかしがらずに取り総めた 0.753 
2)遅い・速いなど，速度に変化をつけて弱った 0.683 




2 5 )広く・狭くなど，場所を広く使った 0.593 
20)友達の意見を参考に動きを発展させることができた 0.780 
21)友達から殺しい銭きやイメージを見つけることができた 0.745 
3 イ待問との新しい動きの発見・発展 23)色々な表現ができることが分かった 0.527 
24)人によって感じ方・考え方が違うニシが分かった 0.526 
12)表王震のテ マを工夫して考えた 0.675 
4 作品の工夫 10)場産変化があるように作品を工夫した 0.654 
8)複雑な動きに作品を工夫した 0.617 
<表8 授業41m目受講後の課査〈質問II) より得られた，抽出因子>
因子番号 医子名 質問 因子得点
事〉みんなで集留の構成で作品を工夫した 0.722 
11)表環のテ マにそって，みんなで動きを考えた 0.691 





18)グル プならではの表務ができた 0.601 
14)みんなで，なりきって表現した 0.532 
17)みんなで，練習の成果がでるように， 生懸命表王呈した 0.525 
24) グル プのみんなで意見を聞き合った 0.740 
3 f中潤との意見のまHし合い 23) 自分の意見をグル プに取り入れられた 0.717 
22)意見を出し合って動きを考えた 。斜2
5)広く・狭くなど，みんなで場所を広くf患った 0.694 
4 空潤の工夫 6 )流れがあるようにみんなで踊った 0.561 
249)J 大みんきなくで・小，気さ持くなちをど，ー 体ーつ全に体してを使溺れってたみんなで腕った 0.536 
5 表現と伶凋との一体感 0.653 15)みんなで，こまかい動きに注意して表現した 0.5'宮5
-90-

















































I.Jlð)øs t."~'(4~) Jグン丸山田人の窓 の砲し合い 人}
アイデア金加えた.
r ，..n.-7'(1)-U(4A) IルプいにグルF プのー体"何人}
な弓，"(闘った.
I ~Jl，-7'(1)1üJi!(2 A) Iルプならではグルー プの強制健{混入3
の1舎がでt化.
他のグループの良いとこるむ郷処した.i鰍 (10A) I 
































I ;lbtt(6 A) l…ト…れ川功。た・カ動後何人}
動舎にメ !)I、"がついてきた. 大きな集回で縫し〈踊ることができた.
みんなで一つのテー""に給。て袋現した.








1 aJþ..__._..............__....__....~_.-. IダンスはJ:駒¥下理解網係な〈織しくや勺ていれば療し〈なるニ&が分かった.lダンスに対する気づき何人) I 
i 一一 l ダンスにむ戸令出したり.殿場E取り入れたりするζとで~らに動舎に按化がつけら
ダン;r.の綾織についての気づき(10人}




I ~ _ __.~.~.___._ _ ~ .. _ .Iグル田プで愈Jlf:幽し合?たので‘.震の仕方がたくさん分か。た.lグル山プ創作に関十d気づ舎何人) I 





































l imM州、…〈で仇徐動性何人) I 
，.織にあわせて踊れ傘した.
， 1JltJftC 6 A) ，制に山やメドサ湯川〈ょう山叫カ動怯何人}
う.
I itJ'jfl(2 A) I伽附納入h.-c..'t'tf:.銭巧俊，(2人}
体の動舎に..をつけた.


















































































1.音楽のリズムに乗ってみんなで踊った。 はい どちらマもない いいえ
2.避い・趣，、など速度に変化をつけてみんなで踊った。 i主い どちらでもない いいえ
3.強い・弱いなどアクセントをつけてみんなで踊った。 }まし、 どちらでもない いいえ
4.大きく・小さb、など体会体を使ってみんなで踊っh はい どちらでもない いいえ
5.みんなでこまかい動制こ注意して表現した。 はい どちらでもない いいえ
6.みんなで、見ている人に伝わるように表現したh はい どちらでもない いいえ
7.他のグノトプの良窓会見つけι はい どちらでもない いいえ
8.みんなマ、仲良く踊れた。 はb、 どちらでもない いいえ
9.みんなと、気持ちを一つにして踊れた。 I立b、 どちらでもない いいえ
10. 意見を出し合って動きを考えた。 はい どちらでもない いいえ
11. みんなで、複雑な動さに工夫した。 はb、 どちらでもない いいえ
12. 簡単な盟bi!''<I:'，組み合わせて、みんなで動念会工夫した。はい どちらでもない いいえ








1. '1ま燦のリズムに凝って踊った。 はい どちらでもない いいえ
2.大きくりj、さいなど体全体を使って踊った。 はb、 どちらでもない いいえ
3.遅い・速いなど速度に変化をつけた。 はい どちらでもない いいえ
4.強い・弱いなどアクセント合つけて踊った。 』まb、 どちらでもない いいえ
ふたくさん動i!''<I:'考えることができた。 はい どちらでもない いいえ
溜L 判脳連6.鮪駒な動i!''<I:'i組み合わせて動きをど工夫した。 はい どちらマもない いいえ
7.欄監な動きに工夫し丸 はい どちらマもない いいえ
醇相δ 
8.集団の構成¥?'I怖を工夫した。 はb、 どちらでもない いいえ
ペト
9.場面変化があるように作品を工夫した。 』立し、 どちらでもない いいえ ~ 
"も
10. なりきって表現し九 i立し、 どちらでもない いいえ ('l' 
11. 恥ずかしがらずに取り組めた。 はい どちらでもない いいえ










































1.遅い・速いなど速度に劉凶つけてみんなで鱗った。 はい どちらでもない いいえ
2.広く・狭くなど場所を工夫してみんなで論った。 はい どちらでもない いいえ
3.大きくりj、さいなど体全体を使ってみんなで踊った。 』まい どちらでもない いいえ
4.流れがあるように、みんなて煽った。 はい どちらでもない いいえ
司町田1
5.みんなでこまかb働きに注意して表現した。 はし、 どちらでもない いいえ
対錨崩塑」せ
6.みんなど気持ちを一つにして踊れた. はい どちらでもない いいえ
7.グルー プならではの表現ができた。 はい どちらでもない いいえ 3 




はい どちらでもない いいえ 判+
('， 
10. みんなで、意見を出し合って動きを考えた。 はい どちらでもない いいえ rt 
球言論( 
11. みんなで、複雑な動きに工夫した。 』まい どちらでもない いいえ 引閣
ミう
12. 場面変化があるように、みんなでf儲ロを工夫した 同:~、 どちらでもない ~，~、え 崩
t隙
13. みんなで集団の僧成を工夫した。 i立b、 どちらでもない いいえ
14. みんなで表現のテー マを工夫して考えた。 li~ 、 どちらでもない いいえ
15 表現のテー マにそって、みんなで動舎を考えた。 はい どちらでもない いいえ
(感想〉
(資料11:表現(逮動課題)巾心の授業用の評価i察(グループ用))
